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LEGEND
Tax Parcels (April 1, 2015)
Parcel
Roads
Shoreland Zone
General Development (GD)
Freshwater Wetlands
Residential (Res)
Resource Protection (RP)
Stream Protection (SP)
Village District (Village)
Water
Town of Phippsburg, MaineShoreland Zoning
Revised May, 2015
